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IUAR, salle Marc Bloch (53.16), Le Patio, bâtiment V, étage 3 
Campus Esplanade, Université de Strasbourg 
 
Vendredi 9 octobre 2015, 13h30-18h – Entrée libre 
 
13h30 : Mot de bienvenue : Bernard Woehl, Doyen de la Faculté des Sciences sociales 
     Maurice Wintz, Directeur de l’IUAR  
 
13h45 : Présentation de la séance : Philippe Hamman, Professeur de sociologie à l’IUAR, 
                                                             Directeur-adjoint de l’UMR 7363 SAGE 
 
14h–15h15 : 
Mobilisations environnementales et rapport à l’espace 
Sylvie Ollitrault, Directrice de recherche au CNRS en science politique, Centre de recherche sur l’action 




Pause-café (salle 53.14) 
 
15h40–16h50 : 
Peut-on parler de territoire précaire ? Approche critique d’une fausse évidence 
Maryse Bresson, Professeure de sociologie, laboratoire Professions, institutions, temporalités (Printemps), 





Strasbourg : point de départ de la réflexion urbaine d’Henri Lefebvre 
Laurence Costes, Maître de conférences HDR en sociologie, Centre Pierre Naville, EA 2543, Université 




Discutants de la séance : Isabelle Hajek et Maurice Wintz, Maître de conférences en sociologie, IUAR, 
                                            UMR 7363 SAGE  
 
Contact : Philippe Hamman : phamman@unistra.fr  
Accès : tram ligne C à partir de la gare, arrêt Esplanade, puis bâtiment n°61 (via la place d’Athènes) : 
http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/c4/index_intranet.html 
